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JOSIPU @UPANOVU
U SPOMEN
Josip @upanov rodio se 1923. godine na otoku [olti. Polazio je Klasi~nu gimnaziju Bi-
skupskog sjemeni{ta u Splitu.
Tijekom Drugog svjetskog rata pristupio je Narodnooslobodila~kom pokretu i sudjelo-
vao u borbenim operacijama Narodnooslobodila~ke vojske od 1. I. 1944. do svog ranjavanja
u zavr{nim borbama oko Knina. Iz Jugoslavenske armije otpu{ten je 1. IX. 1945. kao ratni in-
valid.
Visoko obrazovanje stekao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a znanstveno usavr{a-
vanje pro{ao je 1961. godine u SAD. Radio je kao istra`iva~ na Institutu za dru{tveno uprav-
ljanje i na Institutu za dru{tvena istra`ivanja. Predavao je industrijsku sociologiju na Eko-
nomskom fakultetu i sociologiju na Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu. Njegova su pre-
davanja objavljena pod naslovom Industrijska sociologija – Bilje{ke s predavanja (Ekonomski
fakultet, Zagreb, 1967). Umirovljen je kao redovni profesor Fakulteta politi~kih znanosti u
Zagrebu 1993. godine. Za ~lana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1988.
godine.
Njegova je znanstvena djelatnost bila usmjerena na dvije glavne teme – to su analiza od-
nosa u industrijskim poduze}ima u Jugoslaviji pod re`imom slu`beno progla{enog radni~kog
samoupravljanja te analiza dru{tvenih odnosa u jugoslavenskom i hrvatskom dru{tvu kraj ra-
dikalnog mijenjanja dru{tveno-politi~kog okvira.
Prvu temu, analizu samoupravljanja, predstavljaju osobito njegovi radovi o strukturi
mo}i u poduze}u, zapo~eti 1962. godine, a sa`eti u knjizi Problemi upravljanja i rukovo|enja u
radnoj organizaciji (Ekonomski institut, Zagreb, 1967), a zatim pro{ireni u Samoupravljanje i
dru{tvena mo}; prilozi za sociologiju samoupravne radne organizacije (Zagreb, Na{e teme,
1969) i Sociologija i samoupravljanje ([kolska knjiga, Zagreb, 1977; ponovno izdanje 1987).
@upanov u svojim knjigama iznosi rezultate empirijskih istra`ivanja i, u skladu s njima, kri-
ti~ki ocjenjuje raskorak izme|u ideolo{kih obe}anja vezanih uz samoupravljanje i stvarnosti
nejednakosti mo}i u, formalno, samoupravnom poduze}u.
Druga tema, analiza dru{tvenih odnosa, predstavljena je knjigom Pristupno razmatranje
ciljeva dugoro~nog ekonomskog razvoja Jugoslavije (Ekonomski institut, Zagreb, 1970) i, oso-
bito poznatim djelom Marginalije o dru{tvenoj krizi (Globus, Zagreb, 1983). Ona se nastavlja i
u njegovu tre}em razdoblju, poslije 1991. godine, sa zbirkama njegovih ~lanaka u knjizi Poslije
potopa (Globus, Zagreb, 1995) i u knjizi Od komunisti~kog pakla do divljeg kapitalizma: oda-
brane rasprave i eseji 1995–2001 (Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb, 2002). Posebno mje-
sto zauzima analiti~ka sociolo{ko-povijesna studija Industrijaliziraju}a i dezindustrijaliziraju}a
elita u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stolje}a (Institut za dru{tvena istra`ivanja, Zagreb,
2000).
Kao kod prve teme, i kod druge @upanovljev je rad usmjeren na kritiku ideolo{ke zasli-
jepljenosti i svake druge lakomislenosti i neozbiljnosti u bavljenju dru{tvenim pojavama, te
svih brojnih tvrdnji na tom podru~ju kojima je cilj ne znanstvena spoznaja, ve} politi~ki ili
drugi interes.
Zasluga je Josipa @upanova da je u iznimno nepovoljnim okolnostima postao jedan od
pionira znanstvenosti u sociologiji u Hrvatskoj, orijentiran na istra`ivanje stvarnosti, a skep-
ti~an prema svakoj ideolo{koj tvrdnji, bez obzira na to s koje strane dolazila.
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Za na~in kako je @upanov sam do`ivio burnost vremena u kojem je `ivio i djelovao, naj-
bolje je navesti njegove vlastite rije~i iz autobiografske knjige Zaboravljeni rat: sociologija jed-
nog sje}anja (Irida, Zagreb, 1998). On tu (str. 170) dijeli svoj `ivot u tri faze:
“Prva obuhva}a razdoblje 1923.–1941. u kojem prevladava katoli~ko-anti~ko-mediteran-
sko ozra~je, a hrvatski nacionalni identitet ~ami i buni se u 'tamnici naroda'.
Druga faza po~inje u jesen 1942. i traje prakti~ki sve do 1990. Iz tog razdoblje ovdje je
pokazano vrijeme mog ponovnog 'kr{tenja' i stupanja u drugu, sekularnu crkvu. (...)
Po~etkom devedesetih godina nastupa tre}a faza: propast nove ortodoksije i propast
dr`ave za (re)kreaciju koje se autor nekad borio.”
Zahvaljujemo Josipu @upanovu da je u tom olujnom vremenu, koje je pomelo mnoge,
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